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DIARIO 
DEL 
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PARTE OFIC IAL 
LEYES 
Ministerio de Justicia 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E S -
I PAÑOLA, 
A todos los que la presente vieren y 
I entendieren, sabed: 
Que las CORTES han decretado y san-
[ donado la siguiente 
LEY 
Artículo I." Los Jueces o Tribuna-
i les que decreten la retención ^e sala-
rios, jornales, sueldos u otras retribu-
ciones de obreros o empleados, habrán 
de limitarla a la cuantía establecida en 
el decreto de 16 de junio de 1931, Re-
glamento para la aplicación de la ley 
de Bases de 22 de julio de 1918 y de-
más disposiciones vigentes, aunque di-
chas retribuciones se perciban con ca-
rácter extraordinario y en concepto de 
gratificación voluntaria o convenida u 
I otro semejante. 
Art. 2.° L o dispuesto en el artículo 
anterior se aplicará a las retenciones 
1 decretadas y practicadas, que quedarán 
sin efecto, en cuanto al exceso indebi-
I damente retenido. 
Por tanto, mando a todos los ciuda-
danos que coadyuven al cumplimiento 
l de esta Ley, así como a todos los Tr ibu-
hales y Autoridades que la hagan cum-
I pHr. 
El Pardo, veintiuno de mayo de rail 
mvecientos treinta y seis. 
MANUEL AZAÑA D Í A Z 
El Ministro de Justicia, 
MANTOL BLASCO GARZÓN 
(De la Gaceta núm. 150.) 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
L I B E R T A D C O N D I C I O N A L 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la pro-
puesta de libertad condicional formula-
da por el je fe de la Penitenciaría Mi-
litar de Mahón, a favor del corrigendo 
de la misma, corneta procedente del ba-
tallón de Ingenieros de Melilla, José 
M a r í a Encina Lozano, condenado a la 
pena de dos años de presidio menor por 
el delito de robo consumado y cuatro 
meses y un día de arresto por el de-
lito de robo frustrado; teniendo en 
cuenta la naturaleza de la pena impues-
ta, circunstancias que en el hecho con-
currieron, buena conducta observada, 
tiempo que lleva cumplido y lo dispues-
to en la ley de 28 de diciembre de 1916, 
dictada para la aplicación en el fuero 
de Guerra de la de 23 de julio de 1914 
y el favorable informe de la Asesoría 
de este Departamento, he resuelto, en 
cumplimiento del acuerdo del Consejo de 
Ministros, conceder la libertad condi-
cional al corrigendo José M a r í a Enci-
na Lozano, mencionado anteriormente.. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, i de 
junio de 1936. 
Señor. . . 
CASARES QUIROG/, 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
TERIO)S ' 
E x c m o . S r . : Dispuesto q-ue el comati-
danite de I N F A Í N T E R I A D. Gerardo 
Caballero OJalbézar, " A I servicio de 
otros Ministerios", en- el Cuerpo de Se-
guridad en la provincia de Oviedo, pase 
a continuar sus servicios a la de Z a r a -
goza, he resueilto quede el interesado en 
la misma situación y a fecto para fines 
de documentación al Centro de Movi l i -
zación y reserva núm. 9. 
L o coiinjnico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QÜIROCA 
Señoresi - Gene.-ales de la quinta y octa-
va divisicties orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Exjcmo. S r . : Dispuesto que el capitán 
de I N F A N T E R I A D. José García Sán-
chez, " A l servicio de otros Ministe- ' 
r íos" , en el Cuerjio de Seguridad en ía 
provincia de Oviedo, pase a continuar 
sus servicios a la de Jaén, he resuelto 
quede dicho oficial en la misma situa-
ción y a f e c t o para fines de documenta-" 
ción, al Gemtro de Movil ización y re— 
ser^'a núm. 4. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QÜIROCA 
Señores Generales de la segunda y oc-
tava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
" E x c m o . S r . ; Coimo consecuencia del 
escrito de la Diirección general de S e -
guridad', de 5 del actual, manifestando 
que el teniente de I N F A N T E R I A don 
José Castro Caroncho, " A l servicio de 
otros Minis ter ios" , desdfe el mes de no-
vienibre de 1934, se encuentra prestando 
servicio en el Cuerpo de Seguridad y 
plantilla de Logroño, he resuelto quede 
el interesado a partir de primero de di-
ciembre del c i tado año afecto para fines 
de documeiiitación al Centro de Alovili-
zación y reserva núm. 11. 
L o comunico a V . E. ,para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROHA 
Señores _&neralles de la primera y s e x -
t a divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de , Guerra.. 
J i i 
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A L S E R V I C I O D E L P R O T E C T O -
R A D O 
E x c m o . S r . : Dispuesto poir la P r e s i -
dencia del C o n s e j o de Ministros (Di-
rección de M a r r u e c o s y Colonias), en 
orden de 28 del actual, que el • coman-
dante de I N F A N T E R I A D . R o d r i g o 
S u á r e z A l v a r e z , disponible en Mel i l la , 
continúe en el destino que en su ante-
rior empleo desempeñaba en el Serv ic io 
de Intervenciones, he resuelto quede el 
interesado en la situación de " A l servi-
cio- del P r o t e c t o r a d o " , en las condicio-
nes señaladas en el artículo séptimo del 
decreto de 7 de septiembre de 1935 
(D. O. núm. 207). 
L o comunico a V . E . para su conoci 
miento y cumplimiento. Madr id , 30 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r Jefe Superior de las F u e r z a s M i -
litares de Marruecos . 
Señores Presidente del C o n s e j o de M i -
nistros (Dirección de M a r r u e c o s y 
Colonias) e. Interventor' cfentral de 
Guerra. 
•nocimiento v cum^plimiento. M a d r i d , 
30 de may.o de I93'6. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r e s G e n e r a l de la p r i m e r a y oc-
t a v a d i v i s i o n e s orpránicas. 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid 
'I de juinio de 1936. 
D E S T I N O S 
E x c m o . S r . : C o m o resultado^ d e l 
c o n c u r s o a n u n c i a d o p o r ord^en c i r c u -
lar de 18 de aibnil úk i imo ( D . O . n ú -
mero 91) para cubrir una vacante 
de c o m a n d a n t e o c a p i t á n de A R i T I -
L L E R I A en la Fáibrica de O v i e d o , 
h e r e s u e l t o d e s i g n a r p a r a o c u p a r l a 
al de este ú l t i m o e m , p k o y A r m a 
D . M a r i a n o T a r r a g o n z a P é r e z , d e l 
r e g i m i e n t o l i g e r o núni , 3, Por q u e d a r 
sin e f e c t o su d e s t i n o al P a r q u e de 
E j é r c i t o n ú m . 4, por o r d e n t e l e g r á -
fica de p r i m e r o del a c t u a l . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su c o -
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
I de j u n i o de 1936-
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r e s G e n e r a l e s d® k s e g u n d a y 
o c t a v a d i v i s i o n e s o r g á n i c a s . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
E x c m o . S r . : P a r a c u b r i r u n a v a -
c a n t e que e x i s t e en el D e p ó s i t o de 
R e c r í a y D o m a de J e r e z , de v e t e r i -
n a r i o p r i m e r o del C u e r p o de S A N I -
D A D M I i L I T A R , a n u n c i a d a a c o n -
cur.s'o ipor o r d e n c i rcu lar de 17 de 
abr i l ú l t i m o ( D . O . n ú m . 93), he re-
s u e l t o d e s i g n a r para o c u p a r l a al de 
ditího emipleo y C u e r p o D . A i i t o n i o 
•Mfn.guez Tbáiñez, que se e n c u e n t r a 
d i s p o n i b l e f o r z o s o e n la o c t a v a di-
v i s i ó n y p r e s t a n d o sus s e r v i c i o s en. 
i c o m i s i ó n en la C o m a n d a n c i a M ü ' t a r 
d e A s t u r i a s . 
; L o c o m u n i c o a V . E . para su co--
Ebccmo' S r . : C o m o r e s u l t a d o del 
c o n c u r s o a n u n c i a d o por o r d e n c i r c u -
lar de 14 de f e b r e r o ú l t i m o ( D . O . nú-
m e r o 318X ¡para proveer una vacante 
de t e n i e n t e de C A B A L I L E R I A q:ie 
e x i s t e en el E s t a b l e c i m i e n t o de C r i a 
C a b a l l a r y R e m o n t a del P r o t e c t o r a -
d o de M a r r u e c o s , he r e s u e l t o desi^^-
•nar p a r a o c u p a r l a al de d i c h o e m p l c . 
V A r m a D . J o s é R e i g a d a de P a b : • 
c o n d e s t i n o en e l Gru'po R e g u l a r e s c . 
' C e u t a núlm. 3. 
' L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su c ^ 
noc ir i l iento y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d . 
30 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r J e f e S u p e r i o r de las F u e r z a ; 
M i l i t a r e s de M a r r u e c o s . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a 
S e ñ o r . . . 
CASARES QUIROÜ.Í 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que 'e l cabo d e cornetas del regimiento de 
Infanter ia l ^ ó n núso. 2, Manuel Trigo' 
Rodr íguez , pase destinado de-plantilla y 
,por elección al Grupo de Fuerzas RegU: 
lares Indígenas d e Alhucemas núm. sj 
en vacante que de su categoría existe, 
causando a l ta y b a j a en la próxima re-
vista de Comisario. . 
L o comunico á V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
E x c m o . S r . : P a r a c u b r i r u n a v a -
c a n t e que exisite en el D e p ó s i t o de 
R e c r í a y D o m a de J e r e z , de t e n i e n t e 
m é d i c o d e l C u e r p o de S A N I D A D 
M ' I L I T A R , a n u n c i a d a a c o n c u r s o por 
o r d e n c i r c u l a r d e 21 de abri l ú l t i m o 
(D'. O . n ú m - 9 7 ) , he r e s u e l t o d e s i g -
nar p a r a o c u p a r l a al de d i c h o e m p l e o 
y C u e r p o D . J u s t o R o d r í g u e z M e n a , 
c o n d e s t i n o e n e l b a t a l l ó n de T r a n s -
m i s i o n e s de M a r r u e c o s ' . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
30 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r e s G e n e r a l de l a s e g u n d a div i-
s i ó n o r g á n i c a y J e f e Suiperior de 
las. F u e r z a s M i l i t a r e s de M a r r u e c o s . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a ; de G u e r r a . 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . : H e r e s u e l -
to q u e d e s in e f e c t o el d e s t i n o al D e -
p ó s i t o C e n t r a l de R e m o n t a , c o n c e -
d i d o p o r o r d e n de 29 de m a y o últ i-
m o ( D . O . núm- 123), al s a r g e n t o 
del re ig imiento de C a b a l l e r í a C a s t i -
l l e j o s n ú m . 9. D . A n t o n i o L ó p e z E s -
c a l a d a , p o r e n c o n t r a r s e en el p r i m e r 
t r i g é s i m o de su e s c a l a ; s i e n d o dest i -
n a d o en sil l u g a r el de i g u a l e m p l e o 
O . V e n a n c i o E s t é v e z C a r r e t e r o , que 
t iene su d e s t i n o en el r e g i m i e n t o de 
F a r n e s i o n ú m . 10, a qu ien !e c o r r e s -
p o n d e . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
D I S P O N I B L E S 
E x c m o . S r . : H e resuelto que el te-
niente coronel médico del Cuerpo de SA-
N I D A D M i I L Í I T A R D . Nemesio Díaz 
Mena, con destino en la Inspección de 
Sanidad de este Ministerio, quede en la 
situación de disponi.ble forzoso en la ter-
cera división orgánica , con arreglo a !o 
que determina e l art ículo quinto del de-
creto de 26 de marzo último (D. O. nú-
mero 73). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumlplimienito. Madrid, 30 de 
m a y o de 1936-
CASARES QUIRCÍÍ 
S e ñ o r Subsecretario de este Ministerio. 
Señores General de la tercera división or-
gánica e Interventor central de Guerra. 
lExcmo. S r . : V i s t a la instancia cur-
sada por esa división en 4 del mes ac-
tual, promovida ipor el sargento prime-
ro, clasificado, de A R T I L L E R I A , don 
V a l e r i a n o Bistué Barbastro, .pertenecien-
te en la actualidad en el ir^imiento de 
A r t i l l e r í a l igera núm. 8, en la que so-
l i c i t a ' p a s a r a la situación de disponible 
voluntario en las condiciones que deter-
mina el artículo cuarto del decreto de | 
7 de seiptiembre de ' i93 'S (D. O. núme-
ro 207)_, y no concurriendo la' comlicion 
precisa de que haya excedente en la es-
cala de sargentos, he resuelto desesti-
mar la petición del interesado. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. • 
CASARES QUIROGA 
Señor^ General de la cuarta división or-
gánica. 
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D O C U M E N T A C I O N . - H O J A S D E 
S E R V I C I O S 
Circular, üx-cmo. S r . : V i s t o el es-
crito de la J e f a t u r a Super ior de las 
Fuerzas Milita-res de M a r r u e c o s de 23 
de marzo último, en el que prqpone que 
la documentación personall del Cuerpo 
de Suboficiales que prestan sus servi-
cios cojno Secretarios de causas en los 
Juzgados parmanen-bes, radiquen, en las 
-respectivaá Circunscripciones o en jx)-
der de los Jueces respectivos, he re-
suelto, de acuerdo con lo in formado -por 
el Estado M a y o r Centra-I, que en lo su-
cesivlo las docum-en-taciones- .personales 
de los suboficiales que presitan sus ser-
vicios como Secretarios de causa? en 
I05 juzgados permanente-s de la .penínsu-
la, Baleares y Canarias, radique en las 
• divisiones y Comandatiicia-s respectivas 
y ¡a de los J u z g a d o s . d e A f r i c a en las 
C:rcu<is:r:pciones. 
Lo comunxo a E . para su cono^ 
cimiento y cu-niplim'ento. Madrid , 28 de 
mayo de 1936. 
Señor.. 
CASARES QUIROGA 
C K T C i A L I D i A D D E C O M P L E -
- M E N T O 
Exem-o. S r . : H e resuelto aprobar el 
-i-a-í- : i íuíciún de reserva dis-puest-u 
\<i' ü£Í ¡."i'&réz d( c• mipdemento 
j V i ' A V T E R T A D. Manuel A r r i e t a 
l'.ür-,.;;-,. c.iícto al regimiento de M é r i -
úa ü'':íi;f!r'.. 3-5. i-n- ciiyo Cúeniio deberá 
' a j a y aita en el Centro de M o -
Vi!:z?,;:ón_ y reserva número- 15, como 
Cfiin-x ..idiclo en .;•! art ículo c.uarto de la 
^acular de 27 de diciaribre de 
1919 ÍC. L. núm. 48$). 
Lo comunico a V . E . para su cono-
cim:en;.j y cumplimiento. Madrid , 18 de 
ffliyo de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Señor General de la octaiva división or-
gánica. 
Excmo. S r . : H e resu-elto disponer, 
aprobando lo- propuesto par las divisio-
nes respectivas, que los oficiales de cóm-
. P-emen-t-o que figuran en la siguiente re-
' iac:on. causen baja en los Centros de 
*lovil:-zación y reserva a que actual-
^ "«nte haiia-tj afectos y alta en los 
I a cada uno se señala, como com-
' PF™QMos en la orden c ircular de 17 de 
tíwerobre de 1934 (D. O. núm. 295). 
comunico a V . E . para su c.-no-
amiento y cumplimiento. Madrid , 28 de 
ma-yo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señares Generales de la. pr imera, ter-
™ sexta y octava divisio-
' Ms organ-icas. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A l f é r e z , D . A l f r e d o Esteve Gracia , 
del Cen-tro de Movi l izac ión y reserva 
núm. ó, al núm. 5. 
Teniente, D. Florentino S a n z -Sola, 
del núm. i , al aúm. 7. 
A l f é r e z , D. Vicente ' Garc ía Santan-
der, del n-úm. !•!, al núm. 16. 
.Madrid, 28 de m a y o de 1936.—Casa-
res Quiroga . 
O R D E N D E S A N H . E R M E N E 
G I L D O 
E x c m o . S-r.: V i s t o el escrito de ese 
C o n s e j o Director , en el qile se propon-í? 
se. rectifique la antigüedad en pensión 
de C r u z de la Orden M i l i t a r de San 
Hermenegi iáo , que d is f ruta el teniente 
coronel de I N F A N T E R I A D. Isidoro 
R a e z Guerra, he re-s-uelto acceder a lo 
propuesto, otorgando a! interesad<. en 
ia citada pensión, la antigüedad el-; .2-5 
d.'í junio de I9¿g, fecha en- qu-s reunió 
el piazo regla-raen-tario, con abono dí 
un año y nueve días que -permaneció en 
.-'uisción de supcrii-u-raeraric sin sueldo, 
cuyo tiemjjo es válido para estos t-í-ec-
tos, con arreglo a lo di.sipuesto -en -r-i de-
creto de 7 de enero últim'; (D. O. nú-
mero 7), quedando n i d i f i c a d a eu i-s'^ -e 
.-M>í;-:lo la orden circular d-c 15 de no-
viembre de 1930 (D. O . núm. 260), por 
ia que s-? c-nce.día la refer ida pensión, 
r debiendo percibir ésta a partir de 
•'.e julio d:' 19:9. ant-c.i citado. 1 
'Ix> c-jimunico a V . E . para su conócí-
nri.iVt'i y rir.ríi-ylimien.to. iMadrid, i d e : 
Junio de 1936. ; 
CASARES QUIROGA 
Señor Presidente del C o n s e j o p i r e c t o r 
de las A s a m b l e a s de las órdenes mi-
lit'dres de San Fernando y S a n H e r -
menegildo. 
Señores .Subsecretario de este Ministe-
ri e InterK-entor central de Guerra-. 
R E E N G A N C H E S 
E x c m o . S r . : D e acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
GTJerra, he resuelto clasif icar en el pri-
mer .peri-ido de reenganche, a partir de 
20 de m a y o actual al ca;bo de tamlxvres 
Carlos O r t e g a T o r r e s , con desaino en 
el Grupo de F u e r z a s Regulares Indíge-
nas, T e t u á n núm. i . 
L o con-junico a E . para su cono-
cimiento y "cumplimiento. Madrid, 2S de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
.S-cñor Jefe Suiperior de las F u e r z a s M i -
litares de Marruecos . 
S e ñ a r Interventor central de Guerra. 
R E T I - R A L D O S . 
E x c m o . S r . : V i s t a la instancia pro-
movida ipor el capitán de I N F A N T E -
R I A , retirado en Sevi l la , con los bene-
ficios de los decre-tos de 25 y 29 de abril 
de 1931, D . Juan del Casti l lo Ochoa, con 
domicilio en aquel la plaza, calle de M a -
teos G a g o , núm. 45, en siiplíca de que 
se le reconozca val idez para e f e c t o s de 
concesión de u n a ' a n u a l i d a d , ck' l empo 
que es tuvo movi l i zado con motivo de 
los sucesos revolucionarios de octubre 
de 1934, cuya solicitud f u é --^ursada con 
su escrito de 20 de ene:\i ú l t i m o ; te-
nierjdo en cuenta, en primer lugar , que 
la interpretación dada- p<3r el interesado 
se aparta esencialmente de la letra^^y 
del espíritu que presidió la redacción 
de la orden circular de 7 de octubre 
de 1934 (D. O . núm. 233), en la que 
funda su petición y que por otra parte 
este Ministeri-o, carece de c r m . p t k n c í a 
para hacer la declaración que el solici-
tante pretende, por hallarse éste eu si-
tuación de retirado, que es definitiva, y 
corresponde, por taiUo, el señalacniento 
de un mayor haibc-r p a s i v j , al M i u ' s t e -
rio de H a c i e n d a (Dirección general de ' 
la Deuda y Clases pasivas), con-fornve 
al decreto de 24 de ju l io de 1931, he 
resuelto desestimar la petición del re-
currente ,por c a r e c í r de derecho a !o 
que solicita. 
iLo comunico a V . É . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2S de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r General de la segunda división 
orgánica . • . ' 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
C i r c u l a r . l E x c m o . S r . : V i s t a l a - i n s -
t a n c i a -promovida p o r eí que f u é c o -
m a n d a n t e de I N F A N T E R I A D . J e -
sús P é r e z S a l a s , r e s i d e n í c en B a r c e -
lona, b a j a en el E j é r c i t o por o r d e n 
de 30 de m a r z o de 193S ( D . O . n ú -
m e r o 79) , con a r r e g l o al p á r r a f o t e r -
c e r o clel a r t i c u l o 285 del C ó d i g o de 
J u s t i c i a M i l i t a r , y sin p e r j u i c i o del 
r e s u l t a d o de la c a u s a -q-üe c o n t r a el 
m i s m o se seg-uía p o r r e b e l i ó n m i l i t a r , 
en s ú p l i c a de que se le con-ceda la 
v u e l t a al s e r v i c i o a c t i v o , por h a b é r s e -
le a p l i c a d o los b e n e f i c i o s de, aninis t ía 
o t o r g a d a p o r d e c r e t o - l e y de 2 i -de 
f e b r e r o ú-ltiii'.o; t e n i e n d o en c u e n t a q u e 
en el t e s t i m o n i o q u e a c o m p a ñ a a -su. 
pet ic ión, s e c o n s i g n a "fueron m o t i v o s 
p o l í t i c o s ' los que o c a s i o n a r o n la re-
f e r i d a . c a u s a , -he r e s u e l t o a c c e d e r a 
e l lo , d i s p o n i é n d o s e su v u e l t a al s e r v i -
cio a c t i v o , y -quedando disponi l j -e en 
la -cuarta d i v i s i ó n o r g á n i c a , en las 
c o n d i c i o n e s q u e d e t e r m i n a el a r t í c u l o 
tercero^ del d e c r e t o de 7. de s e p t i e m -
b r e ú l t i m o (D'. O . n ú m . 207) . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su c a -
n p c i n i i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
30 de m a y o de 1-936. 
S e ñ o r . . . 
CASARES QUIROGA 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . : V i s t a Ja i n s -
t a n c i a p r o m o v i d a por el que í u é c a p i -
tájn d e I N F A N T E - R I A D . J o s é G u a r -
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ner V i v a n c o , res idente en B a r c e l o n a , 
b a j a en el E j é r c i t o p o r o r d e n de 30 
de m a r z o de I93'5 ( D - O . nú_m. 79) , 
c o n a r r e g l o al p á r r a f o t e r c e r o del ar-
tí'CU'lo 285 del iCódigo de J u s t i c i a M i -
l itar y sin p e r j u i c i o del r e s u l t a d o de 
la c a u s a que c o n t r a el m i s m o se se-
g u í a p o r rebe l ión m i l i t a r , en súpl ica 
de que se le c o n c e d a la v u e l t a al ser-
v i c i o a c t i v o p o r h a b é r s e l e a p l i c a d o los 
benef ic ios de la a m n i s t í a o t o r g a d a p o r 
decretoi-ley de 211 de f e b r e r o ú l t i m o ; 
t e n i e n d o en c u e n t a que, en el t e s t i m o -
n i o que a c o í n p a ñ a a su p e t i c i ó n , se 
c o n s i g n a f u e r o n m o t i v o s p o l í t i c o s los 
que o c a s i o n a r o n la r e f e r i d a causa , he 
r e s u e l t o a c c e d e r a e l lo , d i s p o n i é n d o s e 
su v u e l t a al s e r v i c i o a c t i v o Y q u e d a n -
d o d isponible e n la c u a r t a d i v i s i ó n 
o r g á n i c a , en las c o n d i c i o n e s que de-
termina el artículo tercero del decre-
to de 7 de septiembre último (D. O. nú-
mero 207). 
L o coniTinrco a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y cuímpl imiento . A í a d r i d , 
30 de m a y o de 1936. 
S e ñ o r . . . 
CASARES QUIROGA 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . : V i s t a la ins-
tancia p r o m o v i d a por e l que f u é ca-
p i t á n de A R T I I I L L . B R I A D . A r t u r o 
i M e n é n d e z L ó p e z , r e s i d e n t e en B a r c e -
lona, b a j a en el' E j é r c i t o p o r orden de 
8 de abri l de 1935 ( D . O . n ú m . 82), 
c o m o c o m p r e n d i d o en el p á r r a f o ter-
c e r o del a r t í c u l o 283 del C ó d i g o de 
J u s t i c i a M i l i t a r , en si ipl ica de que se 
le c o n c e d a la v u e l t a al s e r v i c i o a c t i v o 
por h a b e r l e sido a p l i c a d o s lo.s benef i -
cios de aministia del d e c r e t ó d.e 21 de 
f e b r e r o ú l t i m o ; t e n i e n d o en c u e n t a 
que en e l t e a t i m o n i o que a c o m p a ñ a 
a su p e t i c i ó n , c o n s t a h a b e r l e s ido apli-
c a d o s d i c h o s b e n e f i c i o s , h e r e s u e l t o a c -
ceder a lo .solicitado, d i s p o n i e n d o su 
v u e l t a ai s e r v i c i o a c t i v o , el cual q u e -
drirá en la s i t u a c i ó n de d i s p o n i b l e f o r -
z o s o en la c u a r t a d i v i s i ó n o r g á n i c a , 
en ¡as c o n d i c i o n e s 'que d e t e r m i n a el 
a r t i c u l o t e r c o r o ' del d e c r e t o de 7 de 
s e p t i e m b r e de 1935 ( D . O . n ú m . 207) . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su c o -
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
-25 de m a y o de 1936. 
S e ñ o r . . 
CASARES QUIROGA 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
S E R V I C I O D E V E S T U A R I O 
1 
Circn'íar. E x c m o . S r . : E n cumpli-
miento a lo disipuesto «ti e l p á r r a f o se-
gundo de la orden circular de 23 de 
abril p r ó x i m o pasado (D. O. núm. 95), 
h e resue l to : 
I I Q u e d a n autorizados los - Cuerpos 
de Infanter ía y Caiballería para hacer 
gestiones entre sí, al objeto de proceder 
al intercambio de sus números metáli-
cos, pu;diendo e f e c t u a r su transiporte por 
ferrocarr i l y cuenta del Estado-. 
'¿P Respecto de los emblemas bor-
dados ^de caipotesTmanta, sobre los que 
además del en-jMema general del A r m a , 
ostentan aiquéllos el nútnero del Cuerpo 
correspotidiente, p o . d r á n las diversas 
Unidaides optar entre ©1 cambio total 
del .parche sobre el que se hallan bor-
dados, o bien proceder a la supresión 
de diclio número y nuevo bordado, del 
que actualmente k s corresponida, hacién-
dolo en este caso con c a r g o a . la recla-
mación mensual de 0,43 pesetas, por in-
dividuo, que pa'ra los T a l l e r e s de ves-
tuario riagimentalEs les faculta' la orden 
circular de 26 de m a r z o del corriente 
"año (D. O. núm. 76). 
L o comunico a V . E . para S'U cctio-
c'iniento y cuniplimieiito. Mad'rid, 28 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
Estado Mayor Central 
S E G U N D A S E C C I O N 
B E N E F I O I O I S P A R A I N G R E S O Y 
P E R M A N E N C I A E N A C A D E M I A S 
M I L I T A R E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el sargento de C A B A L L E -
R I A D . Fel ipe L ó p e z Iglesias, con des-
tino en el regimiento de Cazadores de 
Sant iago núm. 9, en súplica de que se 
le ccii'cedan los beneficios de ingreso y 
permanencia en las A c a d e m i a s Mi l i tares 
a que se refiere e l decreto de 211 de agos-
to de 1909 (C. L . núm. 1 7 4 ) ; h e resuelto 
acceder a lo solicitado por ser el recu-
rrente hermano del sulboficial piloto don 
F r a n c i s c o Lóipez Iglesíos, muerto en ac-
cidente de A v i a c i ó n el 10 de septiembre 
:le 1927 y cO'miprenderle, por tanto, e l 
decreto de 19 de a g o s t o de 1914 (C. L . nú-
mero r j i ) . 
comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid , 30 de 
m a y o de 193Ó. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r General de la cuarta división o r -
gánica. 
ExC'pio. S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por D . L u i s G a r c í a Garc ía , 
abogado, vecino 'de Granada, P a s e o del 
S a l ó n núm. 2, s.ol¡citando los beneficios 
de ¡ngreso y •permanenc¡a en A c a d e m i a s 
Mil i tares para su tutelado D . Luié D á -
vüa P o n c e de León P é r e z , por su con-
dición de huér fano del comandante de 
Ingenieros D . Luis D á v i l a P o n c e de 
L e ó n W ü h e i m i , muerto a consecuencia 
de accidente de a v i a c i ó n ; he resuelto 
acceder a ello, por opm'prentíer al inte-
resado los precejptos del decreto de 21 
d-e agosto de 1909 (C. L . núm. 174). 
L o comiuiiico a V . E . para su coooc¡-
nnento y cumplimiento. Mad'rid, 30 ¿5 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROW 
S e ñ o r General de la segunda división 
orgánica. 
EXAMiENíES 
Circular. E x c m o . S f . : L a orden circu-
lar de 27 -de noviembre de 193'S (DIA-
RIO OFICIAL núm. 2173), que convocaia-
a e x á m e n e s extraordinar ios a "todos los 
sargentos que antes de la (promulgación 
de lá ley de 4 de dicicmibre de 1931 
hubieran d e j a d o de sufrir , por cualquier 
causa el exa'men de aptitud para su as-
censo a brigakla, o que habiéndolo sufri-
do no se les dec laró aquél la por deficien-
ciaá en las anotaciones d e su documenta-
c i ó n " , f u é interpretada en forma diversa 
por las A u t o r i d a d e s Mil i tares, admi-
tiéndose a dichos e x á m e n e s en algunas 
divisiones y en otras no, a cuantos eran 
sargentos del 6 de dic iembre de 1931 
— f e c h a de la publicación de la ley de 4 
de dicho mes y año (D-. O . núm. 257)— 
y al ob je to de que quede reparada esta 
desigualdad; he resuelto que en las divi-
siones orgánicas. Comandancias Milita-
res de Baleares y Canarias y Jefatura 
de las F u e r z a s Al i l i tares de Marruecos 
donde no se hdbiesen atenido al pri-
mero de los casos, se proceda a verifi-
car exámenes exclusiva-mente para los 
que reúnan las c i tadas condiciones, es 
decir, que f u e r a n sargentos el 6 de di-
ciemibre de 1931, constituyéndose los Tri-
bunales regionales y observándose las 
prescripciones señaladas en la orden 
c ircular de re ferencia de 27 de noviem-
bre d e I93S (D. O . núm. 2.73). Estos exá-
menes tendrán lugar en las fechas que 
consideren más apropiadas las Autorida-
des divisionarias, sin que el plazo pueda 
e:)ceder de dos meses, a contar de esta 
fecha. 
L o comunico a y . E . para su conoci-
miento y cum-plimiento. Madrid, 30 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIR»).* 
S e ñ o r . . . 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la ins-
tancia promovida por e l cabo de IXG-E-
N I E R I O S E n r i q u e Cuquerella 
con d-estino en el batallón Za,pa(ici¥s 
M i n a d o r e s núm. 3, en súplica de que 
se d é val idez al e x a m e n sU'frido- por el 
interesado en el Cneripo, el 3 de dicieni-
brc de 1934, a los efectos de la orde" 
cincülar de 3 deil mes próximo -pasado 
(D-. O . núm, 80); corrjo aclaración a la 
misma y al o b j e t o de que no 
s u r g i r dudas al haoer aplicación de sus 
preceiptois, h e resueí fo que la validez 
que concede el final de! primer párrafo 
de la mencionada dis,posición, a ios exá-
menes de ^ i t - u d de cato? para sar-
gentos realizados en los Cuerpos por 
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linleripretación eXitensiva de la legisíación 
Iviffeiite, se refiere exc lus ivamente a los 
Isuiridos ipor quienes contaban dos años 
!o más en el empleo, en ' la feclia de la 
jpublicación de la ley de S de ju l io de 
|jp34 (ID'. O. núan. 158); no así a los su-
Ifridos ,ppr los cabos que hubieran cum-
este período de empleo con pos-
:erioridad a la indicada fecha, cuyas 
clases habrán de someterse a las . nor-
r.as de Ajcadiemias regimenitales dima-
,ant€S de diclia ley, aprclbadas. por or-
len circular de I'S de febrero de 19315 
0. núm. 43). 
La con-.iunico a V . E . para, su conoci-
niento y cumplimiento. iMadrid, 30 de 
nayo de 1936 . 
CASARES QUIROGA 
m r á n 
LN-STRIUCGIO'N ' 
Circitlar. E x c m o . S r . : C o n el fin de 
.pacitar para el m e j o r desempeño de 
funciones y cometidos que asigna la 
in circular de 13 de febrero últ imo 
0. núm. 38), a los a l féreces que 
ituvieron esta categor ía -.por ley de 
diciembre del año anterior (DÍARIO 
FiciAL número 284), especialmente las 
se refieren' al mando die tropas, 
•oparcionándoles los conocimientos téc 
icos necesarios ,para ello, los cuales no 
ludieron adquirir en las A c a d e m i a s re-
iraentailes en sus a-ntieriores empleos, y 
itrenanles para el m e j o r e jerc ic io de 
inas y otros, he dispuesto lo s iguiente: 
En los Cuerpos donde e x i s t a di-
personal, Se organizará un ciclo de 
erencias, a cargo de un capitán- de-
:nad.o por el j e f e principal, las cuales 
por- baise aquellas enseñanzas 
conocimiento es necesario para el 
¡al y que no están contenidas en los 
igentes^  planes de instrucción de las 
icademias regimenitales o que son tra-
is en éstos con menor extensión cfue 
quf exigen dichos conocimientos, 
Amentándose aíjiuéllas con ios e j e r -
prKticos correspondientes, que se 
'liizaran con los medios qoíe sean- 'n-
ispensahles, de tro,pa' y de material', 
i«tos a disposición del p r o f e s o r por 
Ktes de las Unidades. 
2- Los programas correspondientes, 
w el tiempo de du-ración de es-ta ins-
''ttiqo, materias que debe abarcar y 
extensión y el número e índole de 
ejercicios prácticos que deben rea-
«e, serán fijados por los Generales 
actores y -por d J e f e Super ior de 
l-uerzas Militares de M a r r u e c o s pa-
las U-nidades que d e cada uno de-
•ndan. 
Interin se lleva a caibo esta ins-
lon, los referidos a l féreces estarán 
'tos de la resolución de temas táe-
2 sotare el plano, verif icándolos des-
^ a q u é l l a , lo mis-fno que 
resto de la oficialidad, ,perp limitan-
^ actuación en diclios temas a su 
y al empleo inmediato supe-
a- y . E . para su cono-
cimiento y cu-mpli.mien'to. Madrid, 30 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
O B ' R A S D E U T I - L I D ' A D P A R A E L 
E J E R C I T O 
Circular. Exxano. S r . : A propuesta 
del ^ a d o M a y o r Central , he resuelto 
deiclaVar de utilidad para el E j é r c i t o , la 
abra en tres tomos de que es autor el 
tenien-.-j_ coronel de E S T A D i O M A Y O R 
D. José Barto lomé Fernández, titulada 
" L a fortif icación de campaña en la de-
f e n s i v a " , por c a i s i d e r a r i a comprendida 
« i el apartado al , del artículo primero 
d-i la . orden circular de 4 de octubre 
de 1935 (D. O. núm. 2-31). 
L o co.munico a E . para su ccno-
ciniiento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
m a y o de 1.936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
T R I B U N A L D E E X A M E N 
Circular. E x c m o . S r . : P a r a j u z g a r 
los ejercicois de los cposi-tores, en la 
convocatoria anunciada por orden cir-
c u l a r de primero de f e b r e r o últ imo 
(-D. Q. núm. 28),' a fin de cubrir 20 
plazas de veterinarios terceros, alunmos 
de !a Acaldemia de Sanidad Mil i tar , he 
res-uelto se constituya el siguiente T r i -
bunal : 
Presidente 
-Subinspector veterinario de segunda, 
D. Manuel Medina y García, de la Ins-
pección de "Veterinaria de este Minis-
terio. . 
Vacajes 
Veter inar ios M a y o r e s 
D . Jerónimo G a r g a l l o V a r a , del E s -
tado iMayor Central . 
D . José Planel ls P é r e z , de la Sec-
c ión Mó\nl de la Evacuación V e t e r i -
naria núm. i . 
Di. F-ranci-s'co Menchén Qi-acón, del 
Estalblecimiento Central de Sanidad, y 
en comisión en la A c a d e m i a de Sanidad 
Mil i tar . 
Secretario 
V e t e r i n a r i o primero, D . T e ó f i l o P é -
rez Urtuibía, del regimiento de T r a n s -
misiones. 
Suplentes 
V e t e r i n a r i o M-ayor, D . José Cal>ello 
P a m o s , . de la Escuela de A p l i c a c i ó n de 
Cabal ler ía y de Equitación- del E j é r -
cito. 
Veter inar io primero, D . V e n a n c i o R o -
dado Leal , del regimiento de Zapadores. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento -y cumplimiento. Madrid , 30 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Scíí-:-",,, 
Dirección General de Aero-
náutica 
A G R E G A D O S A E R O N A U T I C O S E N 
. E L E X T R A N J E R O 
E x c m o . S r . : V i s t a la propuesta ele-
vada por la D i r e c c i ó n general de A e r o -
náutica referente al cambio de residen-
cia del A g r e g a d o aeronáutico en P a -
rís y Londres, comandante D . C a r m e l o 
de las M o r e n a s A l c a l á , con domicil io 
actualmente en Par ís , para que en lo 
sucesivo fije su residencia of ic ia l en 
Londres , y de conformidad con las ra-
zones alegadas en la mencionada pro-
puesta que ponen de manifiesto el interés 
aeronáutico ciue presenta actualmente 
Inglaterra por los esfuerzos que real iza 
para su rearme aéreo, he reruelto ciue 
el mencionado a g r e g a d o aéreo Sambie de 
residencia oficial y la fije en Londres, 
por considerarlo más conveniente para 
el desarrol lo de su misión peculiar. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROOA 
Señores Ministro de Estado y Director 
general de Aeronáut ica . 
L I C E N C I A S 
E x c m o . S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el capitán de C A B A L L E -
R I A , piloto y observador de aeropla-
no, con destino en el A r m a de A v i a -
ción Mil i tar . D . F é l i x Sa.mjpil F e r n á n -
dez, en súplica de que • se le concedan 
cuatro meses de licencia para M a d r i d 
y Barcelona, por l levar más de dos años 
prestando sus servicios, sin interrup-
ción, • en la Escuadr i l la m i x t a del S a -
hara (Cabo J u b y ) ; he resuelto acceder 
a ¡o solicitado en las condiciones que 
determina la orden circular de 10 de 
jul io ele 1930 (D. O. núm. 154). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr id , 30 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor D i r e c t o r general de Aeronáut ica . 
E x c m o . S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el capitán de A R . P I L L E -
R I A , piloto y observador de aeropla-
no, con destino en el A r m a de A v i a -
ción Mi l i tar , D . A n g e l Sa las L a r r a -
zábal, en súplica de que se le concedan 
dos meses de l icencia para Francia , 
Suiza , Ital ia, A u s t r i a , Checoslovaquia, 
A l e m a n i a , D i n a m a r c a , H o l a n d a y B é l -
gica, por l levar más de un año pres-
tando sus servicios, sin interrupción, en 
la E s c u a d r i l l a m i x t a del S á h a r a (Cabo 
Juby), he resuelto acceder a lo solici-
tado, confirmando a part ir de esta fe-
c h a la orden de 11 de enero último 
(D. O. núm. 11), por la que le fué con-
cedido este mismo, beneficio, del que no 
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hizo uso por no haberlo permitido las 
necesidades del servicio. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 30 de 
m a y o de 1936. 
CASABES QUIROGA 
S e ñ o r D i r e c t o r general de A e r o n á u t i c a . 
E x c m o . S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el suboficial del Cuerpo de 
Mecánicos del- A r m a de A V I A C I O N 
M I L I T A R D . D i e g o ' M a r t í n e z Jover , 
con destino en las F u e r z a s A é r e a s de 
A f r i c a , en súplica de que se le conce-
dan dos meses de l icencia ' para H u e r -
cal O v e r a ( A l m e r í a ) , por haber per-
manecido más de un año prestando sus 
servicios, , sin interrupción, en la E s -
cuadri l la m i x t a del S á h a r a (Cabo Ju-
b y ) ; he resuelto acceder a lo solicita-
do, , en las condiciones que determina la 
orden c ircular dé 10 de ju l io de 1930 
(D. O . núm. 154). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento.' Madr id , 30 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIRCGA 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a r de Aeronáut ica . 
P R E M I O S D E _ E F E C T I V I D A D 
E x o r n o . S r . : V i s t a la p r o p u e s t a f o r -
niailada- . p c el ie fe de los S e r v i c i o s 
de •M'ateria! e I n s t r u c c i ó n del A r m a 
de A V I A C I O N M I L I T A R , a f a v o r 
del ía.pitán de c o m p l e m e n t o de !a m i s -
m a , jD. L-uis A n g u l o .Timínez, he re-
s u e l t o c o n c e d e r l e el 'premio de e fec t i -
v i d a d de 500 p e s e t a s a n u a l e s a part i r 
de p r i m e r o de j u n i o p r ó x i m o , por l le-
v a r c i n c o a ñ o s de em.pleo y h a l l a r s e 
c o m p r e n d i d o en las c i r c u l a r e s de 24 
de j u n i o de 1928 y 13 de j u l i o de 1933 
( C . L . n ú m . 253 y 349). 
. .Lo c o m u n i c o a V.^ E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
30 de m a y o de I93ó. 
CASARES QUIJIOGA 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de A e r o n á u -
t ica . 
R E S A R i O I M I E N T O S 
E x c m o . S r . : H e resue l to que las tres 
.pagas del e m p l e o de teniente cjue te-
nía D . F r a n c i c s c o G o n z á l e z B o t i j a , 
f a l l e c i d o -en a c c i d e n t e de a v i a c i ó n , y 
q'ue en c o n c e p t o de /resarcimiento se 
le c o n c e d i e r o n a su m a d r e d o ñ a T r i -
n i d a d B o t i j a M e r i n o , p o r ord.en de 8 
del a n t e r i o r ( D . O . n ú m . 85) , sean re-
c l a m a d a s c o n c a r g o al capitüJo ^pri.-
•nero, a r t í c u l o s e g u n d o , . g r u p o s é p t i -
uio, s e c c i ó n c u a r t a del e j e r c i c i o co-
rr iente. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su c o -
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . iMadr ió . 
30 d e m a y o de 193C. 
CASAREÍ QUIROGA 
S e ñ o r D i r e c t o r .general de A e r o n á u -
t ica . 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la p r o p u e s t a f o r -
m u l a d a p o r V . E . a f a v o r del c o -
m a n d a n t e , con d e s t i n o en el A r m a de 
A V I A C I O N M I L I T A R . D . N i c e t o 
Rr.'bio G a r c í a , he r e s u e l t o c o n c e d e r l e 
!a .g-raíificación de industr ia a «partir 
de p r i m e r ' dei c o r r i e n t e m e s de m a -
y o , por h a l l a r s e c o m p r e n d i d o en ÍJI 
¡preceptos del a r t í c u l o 43 del vigeji 
r e g l a m e n t o de A e r o n á u t i c a Milit!¿ 
'aiprobado por d e c r e t o de 13 de juil 
ide 1926 ('D. O . n ú m . 159). 
!Lo c o m u n i c o a V . E- para su 1. 
n o c i m i e n t o y o-umiplimiento. Maorií] 
30 de m a y o de 1936. 
CASABES QUIROMI 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de Aeronát 
t ica. 
E x c m o . S r . : C o n e l fin de evis,! 
los i n c o n v e n i e n t e s que en la práctia| 
se v i e n e n p r e s e n t a n d o al reclamar! 
g r a t i f i c a c i ó n de d e s t i n o en -A-viació^  
que con a r r e g l o al a p a r t a d o cuart 
b a s e t e r c e r a de lar o r d e n circular • 
18 de m a y o de 1931 ( D . O. núai 
r o 108) corres 'ponde -percibir a 
c a p i t a n e s m é d i c o s de I fn i y CaboH 
b y que pre&tan a s i s t e n c i a iacul;í.t| 
a 'las f u e r z a s de A v i a c i ó n destinad! 
en ! r s a e r ó d r o m o s de d!ch; 
; ; r e s u e l t o , de acncrdc csj 
^o i n f o r m a i l o i icr V'. E . , que ¡o5 q 
íi;'.:lio e m p l . ' o D . T o m á s Sort Rái 
y D . J u a n .Ío.-íú L a g a r r i g a Ilriiij 
l: •co-ii^;..leren' dtii . ff i iado., pur sáj 
1-iKra drSvlUp'eíío 
refert-nci';!: rurc írS; : 
a l o s EÍECTÜS in^LICAD : - Í t-; Í' 
?it: 'ón a -A rev!:. ia ad-:ii'!!:- j ': !v 
j u n i o de desd. ' ' u y a ¡1 :1 : 
I j s r á ser ! :> aci-Tditada y i 
•ya n o lo e s t u v i e s e , la grE'ifiC'^sy 
de q u e a n t e r i o r m e n t e se h s c . 
L o c o m u n i c o a V . ' E . para 1 
n o c i m i e n t o y c u m p i i m i e n i ' . -
30 de ma}-o d e iga^J. 
CASARES QUISOM 
'Señor D i r e c t o r g e n e r a l de Aero: 
t ica. 
DJSPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
E x c m o . S r . : Designaldo el teniente de 
Carabineros, con destino en la provin-
c ia de Orense, de la 16.^ Comandancia 
(Zamora) , D . César F a d ó n González , 
p a r a ocupar una p l a z a de su empleo e x i s -
tente en el Cuerpo de Seguridad, en la j L o comunico a V . E . para su 
provincia de M a d r i d , j miento y cumplimiento. Madrid, 3"' 
E s t e Minister io ha resuelto dis jwner 
que el mencionado oficial pase a la si-
tuación de " A l servicio de otros M i -
nisiterios", con a r r e g l o a lo determina-
do en el artículo séptimo del decreto de 
7 de septiem'bre últ imo (D. O. núme-
ro 207); quedando adscrito, para docu-
mentación y demás efectos, a la iS-^ C o -
mandancia (Madr id) . 
tnayo de 1936. 
P. D., 
FRANCISCO MÉNDEZ ASPIJ 
Señores Generales de. las octava y ] 
m e r a divisiones orgánicas e In^ i 
genera l de Carabineros. 
( D e la Gaceta núm. iW 
D. O . nú'IN- 125 2 de j u n i o d e 1 9 3 6 535 
PARTE NO OFICIAL 
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería 
R E L A C I O N mensual, c o n arreglo al artículo 38 del reglamento, de los señores socios de la m i s m a que han 
fallecido en lás fechas que se indican, c u y o s expedientes han sido aprobados, con expresión de las persona* 
que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del citado reglamento, T 
Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. 
(.ASK," V MOMRRES 
•oiiel, D. Antonio Jiménez Herrera ... 
I C litan, D. Manuel Puig Malo 
t e nandante, D. Carlos Suárez Alvarez ... 
litan, D. Miguel Rivas Morales 
j í liente, D. Manuel García Monge 
í 
iC landante, D. Blas Gratal López 
bandante, D. Miguel Carmona Martín .. 
Iprcz, D. Félix Sánchez Jara Ortega 
|itán, D. Francisco Catalá Esptisa 
>itán, D. Valentín Calvo Panlagua 
gente coronel, D. Eusebio Fernández Gar 
Fecha 
reí fs l lecimientc 
[iente, D. ojsé Izquierdo García 
andante, D. Carlos Castro Sánchez ... 
ctor de Música, D. Fernando Martínez 
rolla 
nel, D. Juan Massot Matamoros 
¡ente coronel, D. Juan González ,Costai:;s 
Oh Mes Añr 
la 
Dicbre.. 
Enero . . 
ídem . . . 
Mar:o . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . , . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
A b r i l . . . 
ídem . . . 
í d e m . . , 
í d e m . . . 
ídem . . . 
1935 
1Q36 
1936 
1935 
1936 
1935 
1936 
m6 
1936 
1936 
1936 
19.36 
1936 
1Í35 
1936 
1936 
Nombres de las personas que han 
de percibir la cuota de auxilio 
Su viuda, doña Salvadora Qui-
ñones 
Su padre, D. Federico Puig. 
.Su viuda, doña Carmen del 
Villar . . . 
Su viuda, doña María Fer-
nández 
Su viuda, doña Belén Fer-
nández ... 
Su viuda, dona Pilar Herre-
ro y sus hijos doña María, 
D. Joaquín y D. Juan ... ... 
Sit viuda, doña María Martín. 
Su viuda, doña Saturnina 
Méndez ... ... 
Su viuda, doña Mariana Gayá 
Su viuda, doña Nemesia Cer-
Su viuda, doña EJena de los 
Ric« ... i 
Su viuda, doña Ascensión 
Carreño 
Su viuda, doña Matilde Gon-
zález ; 
Su viuda, doña Pilar Mejías. 
Su viuda, doña Fernanda 
Pascual ... 
Su viuda, doña Prudencia 
Vicén ... ... 
Total 
Cantidad que 
•íc remite 
2 000 
2.000 
2.000 
2.C00 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.060 
2 00» 
2.000 
2.000 
2.oe* 
2.000 
2.000 
2.000 
Cuerpos a que 
sr remiten ias cuota 
32.000 
Regimiento Infantería de Cá-
diz núm. 27. 
Regimiento Infantería de Mi-
lán núm. 3, 
Escuela Central de Tiro de 
Infantería. 
Centro Movilización, niim. 5, 
Regimiento Infantería de Pa-
vía núm. 15. 
Centro Movilización núm. lo . 
Regimiento Infantería Vitoria 
núm. 17. 
Regimiento Infantería Castilla 
tiiíra. 1-6. 
Centro Movilización núm. 7. 
Centro Movilización núm. 13. 
Centro Movilización núm. J2. 
Centro. Movilización núm. 6, 
Secretaria. 
Secretaría. 
Secretaria^ 
Centro Movilización núm. 13, 
Quedan pendientes de pago, hoy I 
e la fecha, 15,000 pesetas, que afectan a 
defunciones. 
justificantes de las defunciones publi-
,se encuentran en esta Secretaría a dís-
m. de los señores socios que deseen exa-
rtos en todos los días de oficina, 
recuerda a los señores primeros jefes de 
lo tengan muy presente que en las rela-
i.de suscnptores que remitan a esta Pre-
•la, ha de consignarse el mes a que co-
iMen las cuotas descontadas a los socios, 
asi como también la situación a que pertene-
cen. 
Han dejado de remitir las cuotas de los me-
ses que se expresan los Cuerpos siguientes: 
noviembre a marzo: Habilitación de Santander; 
enero a marzo: Habilitación de Huesca; fe-
brero y marzo: Pagaduría cuarta división y 
Delegación de Ibiza; marzo: regimiento Wad-
.Rás núm. i , Vizcaya núm. 12, Galicia nú-
mero 19 71 América núm. 23; batallón Caza-
dores Ceuta núm. 7, Grupo Regulares núm. 3, 
Mehail-la Rif núm. 5, Intervención de Yebala, 
Pagaduría quinta división y de Marruecos, 
Centros Movilización núm. 2 y 2, Cajas re-
cluta núm. 16^ y 53; Habilitaciones de León, 
Falencia, Salamanca, Tarragona y Zamora, 
Comandancia Militar de Huelva, Delegación 
de Pontevedra y Soria. 
.Madrid, 30 de abril de 193^.—El teniente 
coronel, secretario, Lorenzo Fernándec-Y¿ñez. 
Visto bueno, el Gteneral, vicepresidente, Péres 
de Lema. 
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
N ú m e r o o p l iego del día 0,25 
N ú m e r o o pl iego atrasado ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S ( t r i m e s t r e ) 
A.1 Diar io Of ic ia l y C o l e c c i ó n 
L e g i s l a t i v a '... 
Diar io Of ic ia l 
A ia Colecc ión L e g i s l a t i v a . . . 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
Al Diario Ofic ia: y C o l e c c i ó n 
10,75 I L e g i s l a t i v a 21,50 
8,50 ^ Al . D i a r i o Oficial 17,00 
2,75 l ü A la Colecc ión L e g i s l a t i v a . . . 5,50 
¿auBjuaiiaitaiiaiii iiimaiiiiiauiJiiJiinauaiiiiiaiiaJiauaiiaMiiiiMaiiiiiaiiiijaiiiijanBiiaiiaiiiiiiiiiiiaMiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiBiiiriaiiaiiaMiJiaiiaiiaiiiiicna 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en primen' 
- ¿i enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no l e »er-
virán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará e, 
número y fecha del resguardo entregado por la ofi ciña correspondiente. 
Las recla.Tiaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir lo» M-
ftores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de ¡os dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual periodo de tiempo, después de re cibir el pliego sigiúente al que no haya llegado a la 
lK>der. _ • • 
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en do» 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no serán atendí das las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
aadas de su importe, a razón de 0,50 peseus cada - número del DIARIO OFICIAL O Piiego de Colecció» 
Legislativa. 
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativo, 
debe señalarse • siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
tivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la misma, j , 
ea defecto de ésta, indíquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
Publicaciones oficiales m se hallan de uenta en esta Adminlstracifin 
Diario Oficial 
Tomos de todos los años .—Tomos encuadernados 
ca holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
cncuadertiados en rústica a 10 pesetas : Desde el 
año 1930.—Números sueltos correspondientes a lo» 
años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
Colección Legislativa 
Tomos de todos los años .—Años 1881, 1884, 1885, 
1887, 1899, 190C y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese 
tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holan-
desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho-
landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pei^ 
tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios afios, a 0,50 5 
pesetas uno. 
QKBniineiiiiiauaiiBiiariaiiBiiaiiatiBiiiiiBiiaiiiiiiitaiiaiiaiiaiiaiiaiia'iaiiijriciiiiitiiiiii^  '.imnuiiBiiiiiBiiBiiriBiicMaiiBiiBiiBnBiiaiiiiiBiiiiiii nniTintniiiBUBiiBiitiininiiiii 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
í í independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio áe la Guerra Por consiguiente, todos lo» 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
del Ministerio de la (guerra, y no a la referida Imprenta. 
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= T o d a la correspondencia y g i ros se d i r i g i r á n al señor A d m i n i s t r a d o r d e l D I A R I O O F I - = 
i C I A L del Minis ter io de la G u e r r a ? 
